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Er worden in deze studie principes onderzocht, die betrekking
hebben op de wijze, waarop het onderschikkend karakter van zinnen
r^rordt uitgedrukt en op die, waarop zinnen in onderschikkend ver-
band verbonden kunnen worden mêt de zin, waarin ze zí1n ingebed.
l Íe gaan ervan uit ,  dat de theoretische inzichten, zoals die ten
grondslag l iggen aan het huidige werk in het kader van de 'Extend-
ed Standard  Theoryr r  êêo in te ressante  bas is  verschaf fen  aan he t
onderzoek op het gebied van de taalwetenschap, en dat de analyse
van f in ie te  en  n ie t - f in ie te  z innen a ls  leden van de  ca tegor ie  S '
in principe correct is. In tegenstel l ing tot r^tat op dit  moment
gebru ike l i j k  i s ,  word t  de  ro l  van  lege cons t i tuenten  in  deze s tud ie
beperk t  to t  d ie  van 'doe lenr  voor  ad junc t ies  en  de  rege l  ' co index ' .
Om een uniforme beschri jving te kunnen geven van f iniete en niet-
f ini-ete zinnen moet het feit  verantwoord worden, dat deze laatste
in het ongemarkeerde geval geen lexicaal onderwerp hebben. Met
w i jz ig ing  van voors te l len  door  anderen gedaan,  word t  de  beschr i j -
ving hier gebaseerd op het principe dat een NP in onderwerps-
posit ie in a1le geval len de naamval nominatief kr i jgt als de po-
sit ie Aux gevuld is. Een lexicale NP j-n een niet-f iniete zin wordt
u i tge f i l te rd ;  deze veroorzaak t  namel i j k  een schend ing  van de
congruentie tussen onderwerp en werkwoord: een nomj.natief moet
geregeerd worden door een f iniete werkwoordsvorm en omgekeerd.
De benadering gebaseerd op congruentie leidt tot een meer alge-
mene verantwoording van overeenkomstige feiten in het Engels: ze
verklaart de feiten die gedekt worden door het ' that trace'-
f i l ter; de analyse maakt het nameli jk mogelí jk deze feiten te be-
schouwen als het gevolg van een meer algemene beperking in het
Engels op de posit ies, die een nominatief mag innernen ten opzichte
van zi jn werkwoord.
Er wordt aangêtoond dat er naast f iniete en inf init iefbi jzinnen
ook deelwoordbi jzinnen en bi jzinnen zonder werkwoord bestaan. Er
zi jn verschi l lende maníeren, htaarop deze bi jzinnen kunnen \^torden
ingeleid. Er wordt een systeem voorgesteld om deze verschi l lende
manieren te veranthroorden. Binnen de posit ie van het voegwoord
vrordt een basisposit ie onderscheiden voor voorzetsels. Op basis
van deze posit ie wordt een beschri jving gegeven van onderschikkende
voegwoorden, zoals toen, 9gl!aq, enz. Dit voorstel verant\, toordt
tevens het feit  dat geen element aan de voeg$roordsposit ie ge-
adjungeerd kan worden, a1s de zin ingeleid wordt door een voorzetsel
v i i i
Het voorstel hrordt gedaan om een categorie te onderscheiden van
adverbiale onderschikkende voegihroorden, die als bi jwoord in de
bi jzin l tegenereerd worden, en door de transformatie wh-verplaat-
sing aan de voegwoordsposit ie aangehecht. Dit voorstel verant-
woordt het feit  dat er zolrel in het Nederlands als in het Fries
een overeenkomst bestaat tussen relat iva, vraagwoorden en deze
adverb ia le  con junc t ies  ten  aanz ien  van de  wL1ze,  v raarop he t  oor -
spronkel i jke voegwoord gereal iseerd kan worden.
De analyse op basis van wh-verplaatsing van deze adverbiale con-
juncties maakt een directe verantwoording rnogeli jk van de be-
perkingen, die er zi jn op de interpretatÍe van de overeenkomstige
adverbia in de zin, die ze inleid.en. Deze verantrdoording is ge-
baseerd  op  he t  p r inc ipe  van rd is jo in t  re fe rencer .  De ana lyse  ver -
klaart bovendien hoe het mogeli jk is, dat een bi jwoordel i jk voeg-
Idoord soms geÏnterpreteerd moet worden als betrekking hebbend op
een b i j z in  d ie  ingebed is  in  de  z in ,  d iê  he t  in le id t .  De geva l len
z i j n  o n d e r $ r o r p e n  a a n ' b r u g c o n d i t i e s ' .
Het voorstel wordt gedaan dat temporele bi jwoordel i jke voegwoorden
op heÈ niveau van logische vorm zó gerepresenteerd worden, dat
deze in  de  b i j z in  d ie  ze  in le iden een t i jdsargument  van he t
finj-ete werkwoord binden. Er wordt ook voorgesteld dat het ver-
schi l  tussen een f iniete en een niet-f j .niete werkwoordsvorm l igt
in het feit ,  dat de representatie van een f iniete werkwoordsvorm
een t i jdspronomen bevat op het niveau van logische vorm, terwij l
de representatie van een niet-f iniet \derdwoord slechts een lege
argumentposit ie voor een t i jdselenent bevat. Een bi jvoegli jk naam-
woord heeft dan nèch een t i jdsargument, nèch een posit ie voor
zo'n argument. De analyse verantwoordt enigê semantische ver-
schi l len tussen toen en vranneer et ze verklaart het feit ,  dat deel-
woordzinnen in het algemeen slechter zi jn dan bi jzinnen zonder
werkwoord, wanneer ze ingeleid worden door een temporele conjunctie.
Tenslotte wordt er een veranthroording gegeven van de verschi l len
in distr ibutj-e die er zi jn tussen f iniete bi jzinnen, ínf init ief-
bl jzinnen en deelwoordbi jzinnen. Op het niveau van logische vorm
worden oppervlaktestructuren op een zodanige wijze gerepresenteerd,
dat hun elementaire predicaat/argument-structuur tot uitdrukktng
komt. Dit vrordt bereikt,  door aan consti tuenten in oppervlakte-
structuur een Type in een CaÈegoriale structuur Èoe te kennen.
Er worden Typen gemotiveerd voor voorzetsels, voor de verschj- l len-
de mogeli jkheden in Aux-posit ie en voor de verschi l lende mogeli jk-
heden in voegwoordposit le. Uit deze Type-toekenningen volgt dat
voorzetsels geen deel
eveneens voor de voeg
woord- en inf init iefz
f in ie te  z innen in  he t
direct voort uit  de c
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voorze tse ls  geen dee lwoordz innen kunnen in le iden.  D i t  ge ld t
eveneens voor de voegwoorden dat en of met betrekking tot deel-
woord- en inf init iefzinnen. De voegvroordposit ie van ondergeschikte
f in ie te  z innen in  he t  Neder lands  is  a l t i j d  gevu ld .  D i t  v loe i t
direct voort uit  de onafhankeli jk gemotiveerde Type-toekenning.
Het feit  dat deelwoordzinnen niet ingeleid mogen worden door
vraagwoorden en  in f in i t ie fz innen n ie t  door  een re la t i vum,  i s  een
direct gevolg van de principes van Type-toekenning en de welge-
vormdheidscondit ies op Categoriale structuren. In deze geval len
moeten aan het element in voegwoordposit ie en de zin die erdoor
ingeleid wordt Typen worden toegekend, die onverenigbare eisen
aan de  onmidde l l i j ke  contex t  s te l len .  Het  fe i t  da t  dee lwoordz innen
niet mogen worden ingeleid door een relat ivum volgt uit  het prin-
c ipe  van 'd is jo in t  re fe rencer ,  In  deze geva l len  heef t  de  ver ta -
I i .ng van een consti tuentenstructuur in een categoriële een effect,
dat vergel i jkbaar is met de rol van syntactische oppervlakte-
f i l te rs .  D i t  i s  één van een aanta l  fe j - ten ,  d ie  suggereren ,  da t  de
rol van syntacti-sche oppervlaktef i l ters moet worden teruggebracht
ten gunste van overvregingen van logische vorm.
